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Utoljára,
Rendes helyárakkal.
fir. Zichy fiéaa zenei uinve nagy némaképletckkel.
D E B R E C Z E K I VÁROSI SZÍNHÁZ.
Idénybérlet szünet. (Páros.) Kisbérlet szünet. (Páros.)
Hétfőn, 1889. évi ápril hó 15-én :
S E G ÍT S É G .
____________________ Élőkép, Zichy Mihály rajza után, zenekiséreltel. Zenéjét szerzé: g r .  Z ic h y  Géza.
Egy t á r  története
12 zenekari darab, jellemző költemények- és élőképekkel 2 szakaszban Iría és zenéjét szerzé gr. Zichy Géza. A zenekari darabokat 
előadja a3 9 -ik  cs kir. gyalogezred megerősített zenekara Capek Péter karnagy vezénylete alatt. — A költeményeket szavalja Péchy 
_______________________  Kálmán. A képleteket rendezik Rónaszéki és Vedress.
M .
1. A vár alapítása.
A várur — Mándoky.
Neje —  Lászyné.
í Kocsis E.
Gyermekeik Szabó Béla.
( Szabó Etel.
A várnagy Püspöky.
A király küldöttje Boronkai. 
Építőmester Nagy J.
Pap — Vedress. 
Papok, jobbágyak, föurak, csatló­
sok, munkások.
2. A fehér asszony.
A fehér asszony Ábrányi M.
Szabó.
Mátray. E. 
Gyöngyösi. 
Németi.
3. Az apród.
A várur Palotai.
Neje Tájkerti B.
Az apród Kopácsi J.
Főurak » “  Mótray J ‘* ouraK j —  Juhay.
Föurak
Csatlósok
— Szentes.
— Szabó L. 
Csatlósok, kiséret.
4. A szürke manó.
Papok
A szürke manó 
Öreg dajka -
Szolgálók | ~
Csatlósok ~
Perge Jolán, 
Locsarekné. 
Csengeri F. 
Egyed A. 
Mátray E. 
Szabó.
5. A keresztes vitézek.
A várur — Palotay.
Neje —  Rónaszékiné.
Gyermekük — Szabó Béla.
Várnagy — Püspöky.
Boronkay. 
Rónaszéki. 
Haday.
( Szabó L. 
Csatlósok, keresztesek.
6. Az apácza.
A vár asszonya Rónaszékiné. 
Gyermeke Szabó E.
A püspök Mándoky.
áp — Hegyesi.
Keresztes vitézek \
— Karacs.
—  Vedress.
A várnagy — Püspöky.
Fejedelemasszony Tőkés E.
Apáczák.
S z ü n e t .
7. Hunrajzás.
Atilla — Németi.
Vezér -  Szentes.
Hunok hunnők, legyőzött rabszolgák, gyermekek
8. A dalnok.
Ifjú dalnok — Haday.
öreg  vak dalnok Karacs.
Neje —  Pápainé.
Leánya —  Kocsis E.
Föurak, koldusok, koldusnök.
9. A sellö.
A sellö —  Ellinger I.
Ifjú —  Tájkerti B.
— Mátrai J.
— Szabó L.
— Juhai.
— Szentes.
10. A várpap.
A várpap — Gulyás.
A fráter —  Vedress.
Föurak
11. A rabló lovag.
A vezér —  Mándoky.
Á várnagy —  Püspöky.
Föurak, leányok, asszonyok, 
csatlósok, rabszolgák.
12. Az utolsó várur.
A várur 
Klio 
Színész 
Színésznő
Törvényhozók
Jogász
Bányász
Festő
Földműves 
Matróz 
Vasutör
- Palotay.
• Kaczér N. 
Valentin.
• BékéssyR. 
Haday. 
Rónaszéky 
Vedress. 
Boronkai.
- Kocsis E.
- Szántó.
■ Szabó L.
- Gulyás.
- Nagy.
- Németi. 
Magyar menyecske Sulinka M. 
Honvéd j , . Karacs. 
Sorbadi j a °na Mátray E.
Jobbágyok, pórok, nép.
Az uj díszleteket lestették: Végh István és Gyöngyösi színházi festők. A jelmezek Püspöky I. felügyelete alatt készültek.
A zeneműben előforduló hárfa solókat és részeket a szerző és jótékonyezél iránti tekintetből Steininger ur játsza; a harmonium sollókat 
pedig Znojemszky Gyula színházi karnagy. _____________________  _____
Ajánlom e nagyhatású zenei művet — a mely abpesti m. kir. operaházat kivéve, eddig sehol sem adatott elő s a mely műre most készülnek 
a bécsi udvari színházban és Berlinben —  a m. t. közönség figyelmébe.
Rendes helyárak: Alsó- és közép páholy 4  írt. Családi páholy 6  frt Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első három sorban 
1 frt 2 0  kr. IV— X. sorig 1 frt. XI— XIV. sorig 8 0  kr Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi három sorban 5 0  kr. 
Földszinti állóhely 4 0  kr, tanuló- és katonajegy földszintre 30 kr. Karzati álló hely 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
A t  páros bérló uraságok kéretnek helyeik  meg, vagy meg nem tartása iránt d. e. féltizenegy óráig intézkedni
elődás lieacdLet© fél nyolcakor.
Holnap, kedden, 1889. április 16-án, páratlan bérletszünetben, Blaha Lujza asszony, a budapesti népszínház első rangú
művésznőjének első vendégjátékául:
I n g y e n é i g  k. Népszínmű 3 felvonásban. I r ta : Vidor Pál.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Valentin Lajos,igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1889
